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İSTİKLAL
ADAPAZARI İSYANI
t
DUimSTJMUM
Elebaşılardan ikisi ele geçirildi. 
İsyanın esas tahrikçisi İstanbul'a 
kaçtı Bozkır isyanı devam ediyor
Ingilizleri
huylandıran
karikatür
•  Tasvlrlefkâr gazetesinde 
sansürün yasakladığı «tehdit 
kâr bakışlı krl yapılı bir Türkü» 
gösteren karikatür uzun bir 
rapora sebeb oldu.
LONDRA.—
İstanbul gazetelerinden birinde 
yayınlanmak İstenen fakat İtilaf dev 
Jetleri sansür heyeti tarafından der 
hal yasak edilen bir karikatür uzun 
bir rapora yol açmıştır.
İstanbul’da İngiliz Yüksek Komise 
fl Amiral Dö Robek, 19 ekimde yol­
ladığı bu raporunda, Tasvlrlefkâr 
gazetesinde yayınlanmak İstenen fa 
kat yaymlanamayan karikatürün 
bir fotoğrafını da göndermiş, bu ga­
zetenin. geniş tirajlı olduğunu ve 
"Komiteye” (İttihatçı demek İsti­
yor) yakınlığı bulunduğunu da be­
lirterek şu İzahatı eklemiştir:
—«Bu karikatür, göze batar şe­
kilde. milliyetçi hareketin zihniyeti 
ye ideallerini canlandırmaktadır.
Bir haritaya yaslanmış olan ga­
yet iri ve namağlup Türkün ayak­
lan Trakyaya basmaktadır. İstanbul 
ve Boğazlar, bu Türkün ayaklan a- 
rasmda emniyet altında görülmek­
tedir.
Erkekçe yapısının orta kısmı Or­
ta Anadolu’ya dayalıdır. Ve kının­
dan çekmiş olduğu kılıcı, Konya, An 
talya ve İzmir’i müstevlilerden te­
mizlemeye hazır durmaktadır.
Sol kolu, kurulması tasarlanan 
Ermenistan ve Kürdistan üzerine 
doğru uzanmaktadır. Van şehri, baş 
parmağı Ue İşaret parmağı arasın­
dadır Türkün gölgesi Diyarbakır 
üzerine düşmüş ve Suriyeye doğru 
da uzanmaktadır.
Yabancı toprak sayılmayan Azer- 
beycan da haritada yer almıştır ve 
İran sınırından Karadenize doğru 
uzanmaktadır
Türkıtn kılıcının kını Kilikya ü- 
zerindedir
Tehdidkâr bakışları bariz olarak 
Mezopotam.vava yönelmiştir.*’
Amlra) Dö Robek. bu derece ehem 
mî ve» verdiği bu karikatürden bah- 
seoc*:ken Milliyetçi hareketin lider 
lertnln kafalarındaki ve Barı? konfe 
ransın* muhatab olacak Türk işte 
budur demektedir.
Mustafa Kemal Paşa’nın Amasya’da çekilen son resimlerinden 
«•iri.
AMASYA.—
Dün burada Mustafa Ke­
mal Paşaya gelen bir habere 
göre, Adapazarı bölgesinde 
Kuvayı Millîye aleyhinde baş- 
gösteren hareketler tamamiy- 
le dağılmış ve İngiliz parası 
ile hareket edenlerin erbaşla­
rından hareketin başı ve Istan 
bul'dan özel talimatla gönde­
rilmiş olan subaylıktan kovul 
ma Bekir kaçmaya muvaffak 
olmuştur.
Adapazan’nda birinci tümen 
kumandam Asım Bey dün yolla­
dığı telgrafında, İzmit’te mevcut 
ve 35 erden kurulu askerî birli­
ğin atlı ve gönüllü Çerkezlerle 
takviye edilerek, başlarında ka­
za kaymakamı olduğu halde asi­
lere karşı gittiklerini ve tüfek 
patlatmaksızın bunların dağıldı­
ğını ve elebaşıların ele geçirildiği 
ni bildirmiştir.
Bu arada Mustafa Kemal Pa- 
şa’nm İstanbul’a Harbiye Baka­
nı Cemal Paşa’ya bir telgraf gön 
derek, hükümetin dikkatini bu 
gibi fesad hareketleri üzerine çek 
miş, bunların zamanında tesirli 
tedbirler alınarak bastırılmaması 
halinde Teşkilâtı Millîyenin ha­
rekete geçerek en şiddetli tedbir 
leri alacağı ihtar yollu bildirmiş 
tir...
BOZKIR ISTAN!
Konya’dan Bozkır tsyamna da­
ir yeni bir haber alınamamıştır. 
Fakat isyan hareketinin devam
ettiği ve millî kuvvetlerle asiler 
arasında çarpışmalar beklenildi­
ği öğrenilmiştir.
AÖIZ DEĞİŞTİREN (
GAZETELER
Şeyh Recep hâdisesi ve akabinde 
Anadolunun muhtelif yerlerinde Ku- 
vayı Millîye aleyhinde beliren İsyan 
hareketleri üzerine ALEMDAR gaze­
tesi yeniden ağız değiştirmiştir.
Son günlere kadar Kuvayı Millîye 
lehinde yazan ve bunun “Millet ta­
rafından desteklenen bir hareket** 
olduğunu belirten ALEMDAR dün­
den itibaren yeniden bu hareketin 
altında “İttihadçılık” bulunduğu­
nu İleri sürmeye başlamıştır.
ALEMDAR, Kuvayı Millîye hak­
kında kati bir hüküm vermeden bu 
teşkilatın İçindeki Ittlhadcıların 
durumlarının tetkikini istemektedir.
PEYAM...
PEYAD’da Ali Kemal Bey ise, 
Kuvayı Millîye aleyhindeki yazıla­
rına devam etmektedir. Dünkü ya­
kısında Ali Kemal Bey:
“Bırakın da şu zavallı millet bi­
raz nefes alsın. Kılıç devri çoktan
«• iniştir. Artık politika yapmak 
lâzımdır.”
-------♦ -------
Afyonkarahisar
mutasarrıfının
istifanamesi
VENIZELOS: “ MUSTAFA KEMAL 
HAREKETİNİ ACELE EZMELİYİZ”
LONDRA.—
Bir zamandan beri İngllterede 
bulunan Yunan Başbakanı Ve- 
nlzelos’un Lord Curzon'dan ay­
rı olarak daha bir çok İngiliz 
diplomatı 11e temas kurduğu ve 
bunlardan Mustafa Kemal’e kar 
şı harekete geçilmesini istediği 
öğrenilmiştir.
İngiliz Dışişleri Bakanlığın­
dan Kidston. 20 ekimde Venl- 
zelos’un kendisi ile yaptığı bir 
konuşma etrafında bir rapor 
tanzim ederek bunu hükümete 
vermiştir.
Bu raporda belirtilen nokta­
lar şanlardır:
\ “ Venizelos. Mustafa Kemal 
hareketini mutlaka ezmenin ge­
rekli olduğunu, bu hareketin 
İttihad Terakki’nin dirilmesin­
den başka bir şey olmadığını 
ve Avrupanm Türkiyeyl yeni­
den genç Türklere ve panisla- 
nılzme terketmesinln mümkün 
görlilemlveceğlnl söylemiştir.
\cn1zelos. bir şey yapılmak ge 
rekiyorsa bunun çabuk yapılma­
Yunan Başbakanı, bîr Ingiliein başkumandan­
lığı altında Yunan ordusunun bu işi başaraca­
ğını söyledi.
sı lâzım geldiğini, Mustafa Ke­
mal’in şimdiki hâlde teşkilâtlı 
ve tesirli bir orduya sahip bu­
lunmadığını yalnız derhal ez il­
mediği taktirde kısa zamanda 
böyle bir kuvvete kavuşacağını 
da kaydetmiştir.
Yuıran Başbakanı Mustafa Ke­
mal’e karşı derhal harekete ge­
çilmesi hususundaki görüşünü 
desteklemek için şn noktalan 
da belirtmiştir: Şimdiki halde
İngiltere. Fransa ve Yunanistan 
şarkta. Mustafa Kemal’e karşı 
kullanabilecekleri yeterli kuvvete 
sahiptirler. Fakat bu durum u- 
run sürmeyecektir. Bu kuvvet­
ler ellerinde kalmayacaktır. Bul- 
garistanla banş muahedesi ak- 
tedillnce. Yunanistan ordusunun 
yarısını terhis etmek zorunda 
kalacaktır. Bu sebeblerle Veni­
zelos hemen Mustafa Kemali ez
menin lüzumlu olduğunu söyle­
mektedir.
Kidston, Yunan Başbakanının 
bu görüşlerini cevaplandırırken, 
Türkiye ile yeni bir harbi İngil 
tere efkan umumiyesine kabul 
ettirmenin güç olacağını, İngil- 
teıenin esas amacının vakit ge­
çirmeden askerlerinin mümkün 
olan kısmını yurda getirmek ol­
duğunu söylemiş ve bu sözlerine 
karşı Venizelos şu teklifi yap­
mıştır:
“ Yunan ordusu güçlüdür Elin 
de harikulade asker! malzeme 
vardır Bu ordu bir İngiliz baş­
komutanının İdaresi altında baş 
ka kuvvetlere ihtiyaç hissettir­
mez!”
Kidston, Venizelos’un bu son 
teklifi üzerinde münakaşaya gi­
rişmekten kaçındığını da rapo­
runda eklemektedir.
AFYONKARAHİSAR.—
Bidayette Kuvayı Millîye’ye karşı 
cephe alan fakat millî kuvvetlerin 
süratle gelişmeleri karşısında mev­
kiinden ayrılmak zorunda kalan mu 
tasarrıf Mahir Beyin, bu ayrılışı 
sırasında vazifelerini devrettiği kadı 
Mustafa Hamdl Efendiye aşağıdaki 
istifanameyi yolladığı açıklanmak- 
tadır:
“ İş, bir lçtihad hatası olarak san 
dığım gibi değilmiş. Meğerse bütün 
OsmanlI milletinin arzusu üzerine 
kurulmuş bir mukaddes maksada 
dayanmış olduğunu şimdi gördüm, 
anladım.
“ Binaenaleyh şimdiye kadar hata 
lı olan esld İçtihadımdan, Cenabı 
Hakka karşı vicdanımı tevcih ede­
rek tövbe ediyor ve bütün vicda­
nımla millî hareketin hedef tutmak 
ta olduğu ve Tümen Kumandanı 
Ömer Lntfi Beyefedinin nasıl temiz 
ve her şahsi menfaatten uzak bir 
iyi niyetle bu mukaddes maksadın 
elde edilmesine hayatını vakfetmek­
te olduğunu karargaha gelerek ild 
gözümle ve vicdanımla müşahede 
ettim. Ve bn hareketlerde İttihad- 
çılık gibi aynlık arayan hareketler 
karışmamakta olduğuna inandım.
“Binaenaleyh eski İçtihadımın ha 
tası eseri olarak Afyonkarahisar mu 
tasarrıflığmda vazife ifa etmekliğim 
uyamıyacağından vekaleti zatıalini- 
ze terk ve tevdi ediyorum Ve vaki 
müşahedelerime göre, hareket hattı 
tayinini tavsiye ediyorum
“ Allah cümlemizi din ve devle­
tin selametine eriştiren hareketlere 
muvaffak etsin efendim.”
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Amarya Konferansı’na gönderdikleri telgraflarda.
6 Kolordu kumandanı 
görüşlerini açıkladı
Salih Paşanın
Ali Fuat Paşa: “ Kuvvetli, namuslu, zengin asrı bir 
dosta ihtiyacımız vardır” diyor, Mahmut Bey, Pat­
rikhanelerin atılmasını, Rum ve Ermenilerle halk 
mücadelesini istiyor.
« D E  I 
YUNAN REKABETİ
BÎR ÇATIŞM A İHTİMALİNDEN BAHSEDİ­
LİYOR; İNGİLİZ KOMİSERİ, HER İKÎ 
DEVLETİN AN A D O LU ’DAN KUVVETLERİ- 
Nİ ÇEKMELERİNİ TAVSİYE EDİYOR
 
kabul edilen 
teklifleri
0  Intikâm politikası ta 
kip edilmiyecek, gale­
yanı .lürnayışlerden ve 
makalelerden kaçınıla­
cak harbe iştirakimiz ko 
nusu tartışılmayacak.
AMASYA.—
Mustafa Kemal Paşa İle 
SiUiiı Paşa arasında imzala­
nan doauz maddell protoko­
lü Dildiriyoruz. Mustafa Ke- 
ın&ı Paşanın belirttiğine gö­
re bunlar tamamıyie Saııd 
| Paşa taralından teklif edil­
miş ve Heyeti Temsliiyece 
bunların kabulünde mahsur 
görülmemiştir.
Bu protokol özet olarak 
goyledir:
“Askerin siyasetle meşgul 
olduğu likri verilmemeli, hat
tâ asker siyasetle meşgul ol­
mamalı.
1. — İttihatçılığın, ittihat 
ve Terakki fikrinin memle­
kette tekrar uyanması,_ hat­
tâ bazı alaiminin meşhut 
olması siyaseten gayet mu- 
zırdır. Çünkü bütün itilaf 
devletleriyle gayri müsiimler 
bu fikrin aleyhindedirler ve 
bu halin vatan için felakete 
yol açacağını ve konferansa 
fena tesir edeceğini nıümesil 
ler söylemektedirler.
2. — Hükümetle milli teşki­
lât arasında anlaşma oldu­
ğundan hükümetin mevki 
ve kuvvetine zarar verecek 
hallerden kaçınılması, hükü­
mete karşı filanın tayini, fi­
lanın cezalandırılması gibi 
taleplerden sarfınazar olun­
ması icap eder.
3. — İntikam politikası ta­
kip edilmiyeceği taahhüd e- 
dildiğinden. vaktiyle teşkilâta 
muhalefet etmesinden dolayı 
tevkif edilmiş kimseler var­
sa bunların salıverilmeleri ve 
bunlar meyanıııda memnu 
hareketlerde bulunmuşlar o- 
lanlar için müddeiumumilik 
ce yapılacak kanuni takiba­
ta muhalefet olunmaması ik 
tiza eder.
4.  — Tehcir dolayısiyle cü­
rüm İşleyenlerin cezalandın] 
maları elzemdir.
5. — Harbe iştirakimizin 
musip olup olmadığı hakkın 
daki tçtihadata hükümet 
taarruz etmez. Fakat iştira­
kin bir yanılma olmadığına 
dair olan içtihadatm şimdi­
lik gizlenmesi. memleketin 
selâmeti icabmdandır. Çün­
kü harbe İştirakin isabetini 
savunanlar İtilaf devletlerine 
düşman ve Almana dost ad­
dolunarak mucibi tevahhuş 
oluyor.
6. — Seçimlerin serbest ya­
pılması vatanın selâmeti 
için elzemdir. Çünkü müda 
hele İtilaf devletlerinin iti­
raz ve hattâ müdaheleleri- 
ne sebcb olabilir.
7. — Galeyanlı nümayişler 
ve makalelerden kaçınılmalı 
dır.
8. — Asayişi ihlâl edecek 
durumlara meydan verilme­
mesi ve evvelce köprüde a- 
dam vurulmak gibi vukua 
çelen hareketlerin kendi ten 
sipleriyle yanılmamış oldu­
ğunun ilân edilmesi.
AMASYA,—
Mustafa Kemal Paşanın, Sa­
lih Paşa ile konuşmaya gelirken 
bütün kolordu kumandanlarına 
telgraflar göndererek, iç ve dış 
konular, askeri meseleler üzerin­
de konuşmalar olacağını bildir­
miş ve bunlar üzerinde görüş ve 
fikirlerini bildirmelerini İstemiş­
ti. Buraya ulaşmış olan cevaplar 
şöyle özetlenebilir:
20 nci Kolordu Kumandanı A- 
li Fuat Paşa:
— Bir felâketten bir felâkete 
düşmemizin esas sebeplerinden 
biri hainlerdir. Hâlâ sivil ve as­
kerî memurlar arasında böyle 
hainler vardır. Bunlar derhal de­
ğiştirilmelidir Uzun bir zaman­
dan beri vatan hainlerinden hiç 
birine ceza edilmemesi, bunların 
sayısını çoğaltmıştır. Bugünün 
en mühim işi Padişahı, millet ve 
vatani- hainlerden kurtarmak ve 
ecnebi entrikalarına mani olmak 
lâzımdır. Bunun için de milis 
jandarma teşkilâtı kuvvetlendiril 
melidir.
— Ordu kuvvetlendirilmelidir. 
Üç müfettişlikten ibaret dokuz 
fırkalı bir ordu kabul edilmeli­
dir. İzci teşkilâtı da gizlice or­
dunun nezaretinde geliştirilmeli­
dir.
— Çok zayıf kaldık. Kuvvetlen 
medikçe bu felâketlerden kurtul­
mak imkânı yoktur. Kuvvetlen­
mek için ise iç ve dış işlerimizde 
namuslu bir yardımdan başka 
bir şey düşünmeyen kuvvetli ve 
zengin ve asri bir dosta ihtiya­
cımız vardır. Bunun tayinini selâ 
hiyettar olanlara terketmek mec 
buriyetindeyim.»
MECLİS, İSTANBUL’DA
TOPLANAMAZ
13 uncu Kolordu Kumandam 
Cevdet Bey de Diyarbekir’den 
yolladığı uzun bir cevapta şu ta­
ttı *erde ve tavsiyelerde bulun­
muştur:
«— Milli Meclis İstanbul’da 
toplanamaz. Meclis, memleket 
dahilinde münasip oır noktada 
toplanmalıdır.
— Memleket dahilinde ve bil­
hassa İstanbul’da Kürt Teali Ce 
miyeti gibi Osmaniı camiasının 
parçalanmasına hizmet eden ti- 
yeleıinden vicdanlarım sattıkları 
delilleri ile anlaşılan cemiyet ve 
partilerin entrikalarına ve düş­
man parasiyle çıkan gazetelerin 
muzır neşriyatına nihayet veril­
melidir.
— Harbiye Bakanlığı, Hristi- 
yanların terhisini emretmekle 
gayri Müslimlerin imtiyazlarını 
arttırmaya başladı. Bu gibi im­
tiyazların müsaadesi nisbetinde 
reddedilmesi.
— Osmaniı hükümeti ile Arap- 
lar arasında yeniden irtibat ku­
rulabilir ve Irak, Suriye, Hicaz 
ve Ceziretülarab ayrı ayrı birer 
Arap hükümeti kurarak bir kon­
federasyon teşkili neticesinde 
Osmanü hükümeti ile uyuşması 
mümkündür. Osmaniı bayrağı 
da. Amerika bayrağındaki yıldız 
lar gibi hükümetlerin adedince 
hilâl ihtiva eder.
— Bir Ermenistan teşkili za­
ruridir. Ermeni Cumhuriyeti bi­
zim zararımıza tevsi edilemez. 
Sulh konferansının İsrarı halin­
de az miktarda hudut tashihi 
kabulünde fedakârlık zarurîdir.
— Himaye, istiklâli muhil ol­
duğundan hiçbir hükümetin hi­
mayesi kabul edilmemelidir. Yal­
nız ziraat, sına a t ve sair fennî 
ve idari hususatta istiklâlimize 
halel vermemek şartiyle bitaraf 
bir hükümetin yardımı kabul o- 
lunabilir.
P ATRÎKH A NELE R
20 nci Kolordu Kumandan Ve­
kili Mahmut Bey Ankara’dan 
yolladığı telgrafta şu tekliflerde 
bulunmuştur:
«— Hiç bir devletin mandası 
kabul edilmemelidir. Memleketi­
mizde istilâ hırsı takip etmeyen 
bir devletin ekonomik ve teknik 
.••>rd>m!an temin olunabilir. Baş 
ka devletlerden uzmanlar, mü 
şavirler, muallimler getirtilebi- 
lir. Bu atada Avusturya - Maca­
ristan’dan. Fransa, bir dost ola­
rak temin edilmelidir.
— Ingi.tere’nin Bağdad - İs­
kenderun hattını alacağı anla­
şılmaktadır. Anadolu'da kalan 
diğer hatların heyeti utnumiye- 
sini Türk üyeleri bulunan muh­
telit bir heyetin riyasetinde ve 
murakabesinde Fransız şirketle­
rine tevdii muvafık olacaktır.
— Ay m zamanda Fransız) ar 
tarafından daha şimdiden kendi­
liklerinden Adana’mn tahliyesiy­
le ahalisi Türk olan vilâyet ierin 
Türklerde kalması fülen gösteri­
lirse memleketin her tarafında 
ve hattâ Adana'da Fransız aske­
ri olmadan bile, istemeden İkti­
sadî menfaatlerin sağlanabilece­
ği irade ve tahmin edileceği ib­
lağ edilmelidir. Ve bu suretle 
Fransızların Adana’da kalmaları 
için hazırlanmakta ve Yunan'ın 
Aydın, İtalya’ma Antalya ve In­
giltere’nin Halep ve Musul şe­
hirleri ile bu vilâyetlerin şima­
linde yerleşmek tasavvur ve ha­
zırlıkları menedilmiş olacaktır.
— Rum ve Ermeni patrikha­
neleri ile Bulgar Eksarhı mem­
leketten defedilmeler! lâzımdır. 
Konferansa, Rum ve Ermeni a- 
halinin Türklerle mübadelesinin 
kan dökülmemek için yegâne ça 
re olduğu bildirilmelidir.
— Orduda esaslı bir temizlik 
lâzımdır. Orduda, tümenlere 
ziraat uzmanları ve muallimleri 
konularak ordu mektep haline 
getirilmelidir. İ s t a n b u l , d  a 
boş oturan s u b a y l a r  ko­
lordulara gönderilmelidir. Emek­
liye sevkedilecek subaylar im­
tihanla nahiye müdürlüklerine, 
mektep hocalıklarına ve mua­
dili bir çok memuriyetlere tayin 
edilmelidir.
K A R A B E K İR ’tN C E V A B İ
15 inci Kolordu Kumandam 
Kâzım Karabekir Paşa kısa ce­
vabında «Iç siyasetimiz hakkın- 
daki esaslar kongrelerde hemen 
aynen takrir edilmiştir» demek­
te. milis ordusunun kabul edil­
meyerek mutlaka daimî ordu 
üzerinde durulmasını istemekte 
ve her sene mühim miktarda 
yirmi yaşında gençlerin talim ve 
terbiye görmesini tavsiye etmek­
tedir.
Balıkesir'de Kolordu Kuman­
dam Kâzım Bey de, elimizdeki 
silâhların bilhassa doğu’da sa­
hillerde toplanmış ve Ruslardan 
alınma cephane ve silâhların ia­
de edilmemesini istemektedir.
LONDRA__
İngiliz Dışişleri Bakanlığı 
Fransa Büyükelçisine bir muhtı­
ra vererek. Türklyeye mâlî yar­
dım konusunda Pransanın tek 
başına teşebbüslerde bulunma­
ması gerektiğini hatırlatmıştır.
İtalyan Dışişleri Yakanı Tittoni.
LONDRA.—
İstanbuldakl İngiliz Yüksek 
Komiseri Amiral DO Robek, İtal 
yanların İzmir ve bölgesindeki 
geniş faaliyetleri ve bunların 
Y unanlılarla çatışmaları etrafın 
da İzmir’deki temsilcisi James 
Morgan’dan aldığı bir raporu 
Dışişleri Bakanlığına yollamıştır.
Amiral Dö Robek, hem Yunan 
ve hem İtalyan kuvvetlerinin bir 
an evvel Anaöoludan çekilmele­
rinin lüzumluluğunu bir kerre 
daha belirten bu rapora bilhassa 
dikkati de çekmekte. Yunan 
ve İtalyan kuvvetlerinin bu böl­
gede mevcudiyetlerinin kanun 
ve nizama yararlı olduğunun 
İddia edilemiyeceğinl de eklemek 
tedir.
Amiral Dö Robek’ln İzmir’deki 
temsilcileri James Morgan 14 
ekim tarihli bu raporunda şu 
noktaları açıklamaktadır:
— İzmir şehri ile civarında 
İtalyanların askeri, bahri, siya­
sî, ticari, sosyal ve diğer şekil 
faaliyetleri dikkati çeker bir hal 
almıştır. Gaye, İzmir ve bölgesi 
başka bir deflete bırakıldığı tak 
tirde burada kendilerine ait bir 
bölge kurmak ve pazarlık konusu 
yapmaktır. İtalyanlar da, Yunan 
lılaı da bölgede aynı metodları 
uygulamaktadırlar. İtalyanlara 
en fazla kızanlar Yunanlılardır. 
Zira Yunanlılar, İtalyanların da 
kendileri gibi aynı gayeler peşin 
de olduklarını hissetmektedirler. 
Her he kadar İtalyanlar Paris’te 
Yunanlıların Iznıire çıkarma yap 
malarına rıza göstermişseler de, 
burada onlara karşı faal bir şe­
kilde çalışmaktadırlar. İtalyan­
lar, Yunan bölgesinde kendi oto 
ritelerlnl kurma teşebbüslerine
İngıiiz Yüksek Komiseri Amiral 
Dö Robek dün Paris Barış Konferan
İngiliz muhtırasında, yalni2 
Fransız devletinin değil fakat 
“Fransız şirketlerinin dahi Tür 
kiyeye özel olarak yardım ulaş­
tırmasının yerinde olmayacağı 
bundan evvelki anlaşmalara ay­
kırı düşeceği İleri sürülmekte­
dir.
devam ederken, Yunan bölgesi 
dışında da lUrklere, Parlste olup 
bitenler hakkında gizilce bilgi 
vermektedirler. Bundan şüphe 
edilemez. Aynı zamanda Türkle- 
ri Yunanlılara karşı direnişte 
cesaretlendirdikleri de şüphesiz­
dir.
BEDAVA İLAÇ
Ingiliz diplomatı, evvelce İz­
mir de bankaları olmayan İtal­
yanların şimdi Macar Bankasını 
alarak bunu (Banco dİ Roma) 
yaptıklarını, denizyolları ile bag 
lan kuvvetlendirdiklerini ve bil­
hassa nastahane ve dispanserler 
açtıklarım. Müslüman ahaliye 
bedava Haç dahi dağıtmaya baş­
ladıklarını belirtmektedir.
Aynı zamanda İtalyanlar, ken 
dilerine dost edinmek için bil­
hassa Türklere yüzlerce “ İtal­
yan himaye vesikası" dağıtmış­
lardır. İtalya. Trablus veya İtal 
yan İşgali altındaki Anadolu böl 
gelerl 11e her hangi bir İlişkisi 
olduğunu söyleyen Ttirkler, de- 
lü dahi arzetmeseler, bu İtalyan 
himaye vesikasını alabilmekte­
dirler.
Evvelce İtalyanların İzmir’de 
gazeteleri yok iken şimdi (LE- 
VANT) adında bir propaganda 
gazetesi de çıkarmaktadırlar. Ay 
rica bir propaganda bürosu da 
kurmuşlardır.
Şehirde Yunanlılar ve İtalyan­
lar birbirlerini düşman addet­
mekte ve casuslar kullanarak bir 
«birleri hakkında bilgi toplamak­
tadır.
İngiliz diplomatımı) kanaatl- 
de İtalyanların İstismarı düşün- 
ne göre hem Yunanlıların hem 
dükleri bir şey var! Anadolu’da 
Yunan - İtalyan rekabetinin bir 
çarpışmaya dökülmesinden en­
dişe duyabilecek olan devletler­
den taviz koparabilmek emeli! 
Bu maksatla da İki tarafın da 
bunu İstismar ettikleri tahmin 
edilmektedir.
Yalnız James Morgan İlâve
ediyor:
“— Böyle bir çatışma belki de 
pek öyle kötü bir şey olmaz!”
İtalyanların Türklere karşı tu 
tumunu da tahlil eden İngiliz 
diplomatı şu noktalara İşaret et 
mektedlr:
— İtalyanlar Türklerden son 
derece ürkmektedirler. Anadolu 
da işgalleri altında bulunan böl 
gede kalabilmelerinin. Türklerin 
destek ve iyi niyetlerine bağlı 
bulunduğunu müdriktirler. Bu 
itibarla da bölgelerinde Türklere 
serbesti tanrmaktadırlar.
— Zannedersem. Türklerin Yu 
hanlıları İzmirdcn püskürtüp at 
malan İtalyanlar için pek İyi 
sonuçlar doğurmayacak ve Türk 
ler muthemelen o zaman da İtal 
yanlara yönelerek onları Kuşada­
sı ve Antalyadan sürüp atacak­
lardır.”
sırda Ingiliz temsilcisi Crove'a yol­
ladık: bir telgrafta Ermem İşleri İle 
ilgilenmiş olan İki Amerikalı general 
arasında görüş ayrılıkları bulundu­
ğunu Dildirmiş ve bu nusus’ a bilgi 
venn ftır
Amiral Dö Robek’e göre. General 
Harbord. Ermenilertn huzur ve sü­
kunu tehlike altında değildir der­
ken tarramiyle ’anılmaktadır Hal­
buki diğer Amerikalı General Has­
ken. ıksı görüşü savunmakta ve 
Ermen İlerin çok nazik oıı durumda 
bulunduklarım, müttefik kıtalarının 
bölgeye sevkedilmelerînın şart oldu 
ğunu İler' sürmektedir
Am'raı Dö Rnbck: “ Ben General 
Hasken 'm görüşlerine katılıyorum” 
demektedir
"Türklere malî yardım yapmayın!"
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